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государственного сектора экономики и осуществляться социальная 
защита и поддержка многих слоев общества. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Экономический рост составляет центральную задачу для всех 
наций. В Республике Беларусь в последнее время проблемы 
экономического роста являются достаточно дискуссионными. 
Официальная статистика настаивает на темпах экономического роста. 
Однако снижение реальных доходов населения и повышение цен 
позволяют усомниться в наличии экономического роста. 
Экономический рост – это долговременное увеличение реального 
объема валового внутреннего продукта (ВВП) как в абсолютных 
значениях, так и в расчёте на каждого жителя.  
Начиная с 2009 г., Беларусь следует мировым трендам развития, 
реализуя инерционный сценарий замедления экономической динамики. 
Два года подряд рост ВВП в РБ с отрицательным показателем. Рост ВВП 
в 2015 году составил: – 3,9%, 2016 г. составил 2,6%.  
Не радуют и показатели 2017 года. Валовой внутренний 
продукт в январе-феврале 2016 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года снизился на 4,1 %, производительность труда по 
ВВП на 2,7% 
Таким образом, обеспечение экономического роста становится 
все более проблематичным, причем это лишь отчасти связано с 
геополитическими вызовами (введение международных санкций в 
отношении России и принятие ответных российских мер, 
обусловившие затяжную стагнацию и переход в рецессию экономики 
основного внешнеторгового партнера Беларуси). По-прежнему 
актуальны вопросы, связанные с институциональными 
преобразованиями и административными барьерами на пути развития 
бизнеса, снижением производительности труда, высокими ставками 
по кредитам и, одновременно, неэффективным льготным 
кредитованием реального сектора, слабой инвестиционной 
активностью и отсутствием реальной финансовой поддержки и 
налогового стимулирования малого и среднего бизнеса, 
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ограничениями в его доступе к рынкам сбыта, прежде всего в рамках 
госзаказа. Но главное – не наблюдается снижения уровня 
общепроизводственных издержек и повышения гибкости рынка труда. 
Последние макроэкономические кризисы выявили недостатки в 
модели экономического роста Беларуси, что указывает на 
необходимость проведения комплексных структурных реформ.  
Согласно основным показателям программы социально-
экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы в 
2020 году прирост к 2015 году составит: ВВП – 12 – 15 процентов; 
реальных денежных доходов граждан – 9,5 – 11,6 процента. К концу 
2020 года ставки по кредитам снизятся до 9 – 11 процентов.  
Для улучшения стабильности экономики страны следует 
обеспечить реализацию реформ по следующим ключевым 
направлениям: укрепление макроэкономической стабильности; 
формирование эффективных финансовых рынков; поддержка малого 
и среднего предпринимательства; развитие человеческого потенциала 
как важнейшего фактора и движущей силы формирования 
инновационной экономики; создание новых рабочих мест и 
повышение производительности существующих; сбалансированное 
региональное развитие, формирование центров экономического роста; 
развитие конкуренции, инвестиционной и инновационной активности, 
информатизация экономики.  
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ЧИСТАЯ МОНОПОЛИЯ КАК ВИД НЕСОВЕРШЕННОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ 
Одним из главных факторов, определяющих хозяйственную 
динамику, является конкуренция. Она выступает своего рода 
сердцевиной рыночного механизма. 
Однако, если в условиях совершенной конкуренции никто из 
продавцов и покупателей не может повлиять на цену товара, и она 
складывается свободно, под влиянием спроса и предложения товаров, 
то совершенно иное происходит в условиях несовершенной 
конкуренции. Несовершенная конкуренция складывается на рынке, 
где нет полной монополии одного из продавцов, но нет и 
совершенной конкуренции, поскольку один или несколько продавцов 
